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DIARIO
nEL~
OFICIAL
IVIINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REALI~S DECRETOS
. En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don José
larrumbe y Maraboto, pase á In Se'''ión de Reserva del
Estado Mayor General del Ejército, por estar compren·
dido en el articulo cuarto de la ley de catorce de mayo
de mil <!chocientos ochenta y tres.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzOlRRAGA
--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
. Vengo Elll disponer que el general de división Don José
Toral y Velázquez, pase á la Sección de Reserva del Esta-
do Mayor General del Ejército, por estar comprendido
en el articulo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil
ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 1a Guel1'a,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don José Márquez y Torres, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de.la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de general de división, con la antigüedad de esta
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fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército de Don
José Toral y Velázquez.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Sel"vicios del general de brigada D. José Máj<quez y Tor'J'es.
Nació el dia 2? de enero de 1840, é ingresó en el Colegio
de Infanteria el 27 de junio de 1856, siendo promovido á
subteniente en diciembre de 1858.
Preató el servicio de su clase en el regimiento de la Cons-
titución, en el batallón provincial de Lérida, y en el de Ca·
zadores de Chic]ana.
Formó parte en 1860 del ejército de operaciones de África,
asistiendo e14 de febrero á la batalla de Tetuán, en la queo
resultó herido. Por el mérito que entonces éontrajo fué re~
compensado con el grado de tenienté, alcanzando el emplrio
por antigüedad en el mismo mes, con destino al bat:;116n
provincial de León.
Restablecido de su herida, se incorporó nuevamen;e á di~
eho ejército, concurriendo el 11 de marzo á la acción al; .. r
sa y el 23 á la batalla de Vad Ras, por la que obtuvo el
grado de capitán.
Volvió luego á ser destinado al batallón Cazadores de>
Chiclanaj perteneció sucesivamente á los regimientos de San
Fernando, de Isabel Il y de la Reina, y operó en le66 y 1867
contra hs partidas insurrectas levantadas en Cataluña, ha-
llándose el 22 de agosto del último de dichos años en la ac·
ción de El Bruch.
Ascendió á capitán por gracia general en 1868, destinán.
dosele al regimiento de Castilla, desde el que pasó al batallón
Cazadores de Béjar en febrero de 1869.
En este año combatió las iJasurrecciones carlista y repu-
blicana en el distrito de Cataluña, encontrándose los días 25
y 26 de septiembre en los hechos de armas habidos en Barce~
lona, por los cuales fué premiado Gon el empleo de coman-
dante.
Sirvió después en el regimiento de Sevilla, y entrando en
campaña en abril de 1872 en el Norte, asistió el 31 de mayo
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El ],rinletro de la G\lCrra,
MAIWELO DE AZCÁRRAGA
MARíA CRISTINA
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número cinco de la escala de su
clase, Don Buenaventura Cano y Fiallo, que cuenta la anti-
güedad de diez y ocho de junio de mil ochocientos ochenta
y tres y la efectividad de tres de septiembre de mil ocho·
cientos noventa y seis, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promo~¡erle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em·
pleo de general de brigada, con la antigüedad de once de
~gosto último, en la vacante producida por fallecimiento
aé pon Diego Buil y Martín deVelasco, la cual' corres-
ponde á la designada con el número noventa y uno, en el
turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de millloveciento3.
S'tJrvi()io~del coronel de Infante¡ í1, D. BUf1:aventu1'a
,.' Cano y Fiallo.
,
Nació el día 14 de julio de 1843 y comenzó ti servir como
cadbte de cuerpo el13 de julio de 1857; habienn.o cursado
sus estudios en los batallones de Cazadores de Barcelona y
Anteqnera y en el regimiento Infantería de-Ceuta. •
Se halló los dias 24 y 25 de agosto y 9 Y 18 de septiembre
de 185~, en las acciones libradas contca los moros, á las órde-
nes del gobernador militar de la plaza de Ceuta, y promo-
vido al- emplflo de subteni"nte en noviembre siguiente, fué
destinado vI cuerpo últimamente cita·lo, cOl1ceqiéndoseie el
grado de teniente por los servicios que prestó en la campaña ..
de Mrica.
Al ascender á teniente por antigüedad en septiembre
de 18(H, fué colocado en el batallón provincial de Sevilla,
volviendo en diciembre del mi!'mo año al regimiento de
ü:ut,a, en donde deBPmpeñó el cargo de maestro de ca'letes.
En marzo de 1868 se le trasladó al rpgimiento de Mullorca
con igual cometido, otorgándosele en agosto el empleo de
capitán, como recompensa reglamentaria por el ejercicio dd
prof, sorado.
Permllnf'ció luego en· situación de reemplazo, alcanz6 el
grado de comandante por grfleia general en septiembre de
dicho año 1868, j' sirvió lluevamente desde octubre en elre·
gimiento fijo de Ceuta: .
Quedó por se'gunda vez de rel'mplazo en junio de 1870,
destinándo!\ele en agosto alreRimiento de Málaga.
Se le trasladó al de Canttlbria en agosto de 1872, y fué
nombrado en octubre profesor de la Academia de cadetes
del distl'ito de Castilla la Nueva.
J séptima división, continuando adem1s en el refeddo' curgo
de gohernftdor militar.
Cuentu. 44 años y 3 meses de efectivos servicios, de ellos
10 y un mes en el empleo de genel'ltl de brigada; hace el nú-
mero uno en la escala de su clase, y se hana en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar.
. Encomienda de Carlos III.
Grandes cruces de San Hermenegildo y del Mérito Mili·
tar con distintivo blanco.
Medalla de Africa.
, -
á la aéción librada en la Sierra de Alloqui, pt>rmanf\ciendo
~n operuciones hasta julio. Por estos servicios se le otorgnron
el grado y el empleo de teniente coronel.
Destinado mAs tarde al regimiento de Zaragoza, prosiguió
las operaciones en el distrito de Burgos, mandando una co-
lumna, con la cual batió y derrotó en 15 de febrero de 1873
tí la partida del cabecilla Machón, haciéndole 14 muertos y
cogiéndole 37 prisioneros, 40 caballos y gran número de a,.r-
mas y municiones.
Desempeñó el cargo de comandante militar de Miranda
de :Bbro, confiándose1e en marzo de dicho año 1873, el numdo
del batallón CHzadoreR de Segorbe, con el que operó en Viz·
caya, y concurriendo el 5 de mayo á la acción librada en el
valle de Oquendo.
En junio siguiente pasó á situación de reemplazo en
Utrera, en donde, á la cabeza del vecindario rechazó, después
de un rudo combate, la agresión de 'una columna insurrecta,
-8, la que se hicieron 64 muertos, 78 heridos y 497 prisioneros,
y se le cogieron 800 fusiles y 4 cañones. Por este hecho de
armllS fué recompensado con el grado de coroúel.
. Estuvo posteriormente destinado á las órdenes de los Ca-
pitanes generales de Andalucía y Valencia, tomando parte
en diferentes operaciones.
En febrero de 1874 se hizo cargo del inando del batllllón
Reserva de Córdoba, y en julio del mismo año entró otra ft-z
en campaña en el Norte, mandando la columna volante de
AÍ:npuero. Batió el 13 ele octubre á la facción de Tomll¡;:ín;
sorprendió el 30 un l.>Ue¡;¡to de aduaneros carlistas, haciendo
prisioneros á los 12 inoividuoB que lo componían; Ee halló
los días 10 y 11 de enero de 1875 en los combates de las in-
mediaciones de Valmasedaj rechazó el18 en Ramales, des-
pués de nueve horas de fuego, el ataque de dnco batallones
, ~nemigos, que fueron puestos en precipitada fuga con gran-
des pérdidas, y concurrió el 27 de julio á. la acción de Cela-
dilla, el 11 de agosto á los combates de Villaverde de Trucios
'y Sierra Escrita, por los que fué ascendido ti coronel, y el 28
de enero de 1876 á la acción y toma de Valmaseda, plaza de
que seguidamente'fué nombrado comandante militar.
Terminada la campaña, quedó de reemplazo, nombrán-
;i:'-t.';:de en abril 1877 jde de la 37.a media brigada de reper·
" y en febrero de 1879 comandante militnr del cantón de la
atina, de MÜllrid.
. Se le concedió en abril de 1881 el pase al ejército de las
isláaFiljpirias, en donde mandó varios regimientos y medias
'brigáih18 haRta su regreso á la Península en junio de 1887.
. EI'(i\,vo,dé,~pués colocado en diBtintas Zonas militarel",con-
:firién(l~~ele el mando del regimiento de Castilla en junio
(íe"1B89. .
. Promo·vido á general de brigada en 8gosto de 1890, que·
aó en r;ituaci6n de cUllrtel hasta febrero de 1891. que fué
nombrado jefe de brigada dd distrito de militar Vt;J.encia,
pasando en junio á ejercer el cargo de gobernador militar de
la provincia de Alicante.
En agosto de 1893 Re le nombr6 jefe de la segunda briga-
da de h segunda división del tercer cuerpo de Ejército.
Durante los meses ele julio y agosto de 1$95 permaneció'
en Alcoy con motivo de la huelga de tejedores, contribuyen-
do ti su favorable solución, por lo que el Ayuntamiento de
dicha ciudad le declaró hijo adoptivo de la mi8ma.
Sin cesar en el mando de la expreEada brigada volvió ti
ser nombrado, en octubre del año últimamente citado, go-
bernador militar de la provincia de Alicante, en cuya capi-
tal, que habia sido declarada en estado de sitio, restubleció
el orden público en julio de 1896. .
Desde junío de 1899 manda la segunda brigada de la
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MARíA CRISTINA
El :Millistro de la Guerra,
MARUELO DE AZCÁRRAGA
Servicios del coronel de Oaballerla D. Leonardo Allendesala.;:a.r
'!J Gacitúa
Naci6 el dia 18 de agosto de ]841 é ingresó en el Colegio
militar de Caballería elLO de marzo de 1858, siendo promo·
vido al empleo de alférez en diciembre de 1R62..
Prestó el servicio de su clase en el regimiento Lanceros
de España hasta agosto de 1866, que fué destinado al de
Farnesio, con motivo ae su ascenso á tenienté, por anti-
güedad.
Estuvo luego colocado en los regimientos de Montesa y.
España; concurrió el 28 de septiembre de 1868 á la batalla
de Alcolea, por la que fué .recompensado con el grado de
capitán, y alcanzó el empleo en odubre del mismo año, des·
tinándosele en diciembre al regimiento Cazadores de Al·
!con eln1Ímero noventa y dos, en el turno establecido para
! la proporcionalidad. .
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de mil novecientos.
mansa.....
Hn agosto y sE'ptiembre de 1870 oper6 en las provincias
Vascongadas y Navarra contra las facciones carlistas, hallán·
dose el díá 31 del primero de dichos meses, en la llcción
librada en la Sierra de San J uán, por la cual se le otorgó el
grado de comandante. .
A las inmediatas órdenes del general en jefe del ejército
del Norte, voldó tí. prestar, en mayo y junio de 1872, servi-
cios de campaña, que fueron premiados con el grado de
teniente coronel.
Desempeñó después el ca~'go de ayudante de campo del
Ministro de la Guerra, y al cesar en él, se le destinó nueva-
mente al regimiento de Almansa, C011 el que permaneció en
campaña en el distrito de Cataluña, desrle noviembre (lel
mencionado año ]872 hasta marzo de 1873, que quedó en
situación de reemplazo.
En enero de 1874 fué nombrado aj udante de campo
del Presidente del Poder Ejecutivo, y habiendo é~te tomado
el mando del ejército del Norte, como general en jde, se
halló con él en diversos combates, E'ntre ellos los habidos en
San Pedro Abanto los dias 25, 26 Y 27 de marzo, por los que
fué ascelliUdo á comandante, l'ubsistiendo en operaciones
ha"ta mayo, que se le coucedió el pase al ejército de las
islas Filipinas. .
A su llegada á las mismas se hizo cargo, en comis~n,
del gobierno militar de la Isabela de Luz6n, quedando en
abril de 1875 á las órd"mes del C.apitán general. .
. Desde el 5 de febrero hasta el 26 de marzo de 1876, formó
parte de las tropas ex¡;edicionarias al Archipiélago joloano,
. En consid~racióná los servicios y circunstancias del aeü,tiendo al 3f:1alto y torna de Jo16 y á otros varios hechos de
Coronel de Oaballería, número tres de la escala de su clase, armas, por loe cualf's fué condecorado con la cruz roja de
G • t ] segunda cluse del Mérito Militar.Don Leonardo Allendesalazar y aCltúa, que cuen a a an- Se le confiri6 más tarde el mando del Escuadrón Lan.
tigüeclad y efectividad de veintinueve de junio. de mil ceros de Filipinaf; f'jerci6 el cargo de gobernador politico-
ochocientos ochenta y ocho, en nombre de Mi Augusto militar de Antique, y en junio de 1882 regresó a la Peninsu-
Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente la, donde qued6 de reemplazo.
del Reino, Más adelante fué ayudante del campo del sE'gundo jefe
Vengo en promoverle,. á propuesta del Ministro de la del Real cuerpo de GuardiHs Alabarderos y del Oapitán ge.
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em· neral duque de la '1'orre y ~ir\'Íó en el regimiento Reserva mí-
pieo de general de brigada, con la antigüedad. de esta mero 15.-
fecha, en la vacante, producida por ascenso de Don José Promovido á teniente coronel por antigüedad en mayl)
Márquez y Torres, la cual corresponde á la designada .~ de 1886; perteneció á, distintos cuerpos de Reserva.
Pl'estó BUS servicios en ell\1useo de ArtillE'ria desde mayo
hasta septiembre de 1873, volviendo después á de¡;empeñar
el cargo de profesor en la citada Academia, y sucesivamente
en el batallón de cadetes y,en la Academia de Infantería.
Obtuvo el empleo de comandante por la gracia general de
1878, y el grado de teniente coronel, reglame~tariamente,
eú noviembre de 1879, por sus servicios en el ,profesorado.
Al ser promovido al empleo de teniente coronel por anti-
güedad en febrero de 1883, continu6 de'profesor en la Aca-
demia de Infantería, alcanzando en junio siguiente el grado
de coronel, en concepto de recompen~a rE'glamenta,ria, y des-
tinandoEele en julio al regimiento de la Reina.
Fuá trasladado al regimiento disciplinario de Ceuta en
noviembre de 1884; form6 parte, en septiembre de 1889, de
una Comisión que marchó á Tetuán, con objeto de saludar
á S. M. el Emperador de :Marrueco;3~ y se le confirió el mando
del batallón Cazadores de CUba en noviembre de 1890.
Pert,eneció en 1893 al ejército de operaciones de Africa,
concurriendo el 27 de octubre al combate sostenido contra
los moros entre los fuertes de San Francisco y Cabrerizas,
de la plaza de Melilla; el 28 á la acción librada para pro-
teger la f alida de los generales que se hallaban en el fuerte
de CllbreJiza'l Altas; el 30 á la que tuvo lugar al conducir
Un convoy al mismo fuerte y al ne Rostrogordo; elLo de
noviembre á la escaramuza habida al hacer el servicio de
de€cubierta, y el 3 al combat; reñido entre Cabrerizas Altas.
y Cabrerizas Bajas. En recompensa de estos servicios, se le
concedió la cruz pensionada de segunda clase del Mérito :Mi·
litar, designada para premiar servicios de guerra.
AEicendió á coronel por antigüedad en octubre de 1896,
con del"tino á la Zona de Jaén núm. 2, nombrándosele al
mes l'Iiguiente jefe de la tercera merlia brigada de Cazadores,
con la cual marchó alas islas Canarias en abril de 1898, per-
maneciendo alli hUl:lta agosto del propio año, que regresó á
la Peninsula.
Desde junio de 1899 manda el regimiento de 1:. I:.eina
nÚm. 2.
Ha desempeñado interinamente el gobierno militar de
Córdoba en distintas oCRsionesj cuenta 43 años y 2 meses de
efectivos servicios, y se halla en posesión de las condecora.
ciones l"iguielltes: .
Cruces blancas de primera. y segunda clase del Mérito
Militar.
Cruz roja pensionada de segunda clase de la misma
Orden.
Cruz de Carlos lII.
Encomienda de I,;abel la Cat6lica.
Cruz y Placa de San 1Iermenegildo.
Medalla de Africa.
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MARCELO DE AzcÁRRAGA
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SU'BSEORETAItÍA
HONORES FÚNEBRES
Excmo. Sr.: Dispuesto que el miércoles día 3 del mes
actual, á las diez y media de la mañana, se celebren en San
Francisco el Grande, Eolemnes honras fúnebres por el eterno
descanso del alma del que fué Capitán General de Ejército y
Presidente del Senado, Don Arsenio Martínez de Campos y
Antón; y conforme á lo que previene el real decreto de la .
Presidencia del Consejo de Ministros fecha 24 de septiembre
último (D. '0. núm. 211), la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer:
1.0 Se tributarán en estos funerales los honores á que
hace referencia el mencionado real decreto, para 10 cual, y
en harmonía con lo dispuesto en el titulo 5.o, tratado 3.o de
las Ordenanzas del Ejército, se dispararán en dicho día tres
cañonazos consecutivos á la diana, y desde entonces, uno
cada media hora, hasta la terminación del funeral; efectuán-
dose otras dos salvas de ires cañonazos, una al comenzar la
misa y otra al tiempo de la elevación, y por último, una de
quince cañonazos al finalizar las honras.
2.° Asistirá una compañía con bandera y música que,
situándose á la inmediación del templo, hará los honores
correspondientes al tiempo de COmenzar y terminar las eXe.
quias, proveyendo cuatro centinelas que se. relevarán dentro
de la misma iglesia al pie del catafalco; todo en Jorma y
manera análoga á cuanto previene la Ordenanza para la
guardia del difunto Capitán general.
3.0 Para efectuar las tres salvas prevenidas durante los
funerales, las cuales deberán oirse en la iglesia, se situará
con la debida anticipación en lugar adecuado, una batería
de Artillería.
4.0 Asistirán al acto los generales empleados ó con des-
tino en esta corte y comisiones de los cuerpos de la gual'ni~
ción y dependencias centrales, presididas por el jefe princi.
pal re~pectivo..
El traje será de gala con el luto dispuesto en la real orden
de 25 (lel mes anterior (D. O. núm. 211), ó sea laza de creB-
pón negro en la empuñadura del sable ó espada, y los gene-
rales, además, guante negrQ, -
REALES ORDENES
vicios de campaña que después de su ascenso á d.icho em-
pleo prestó en el ejército de Cuba, y teniendo en cuen-
ta, muy especialmente, su distinguido comportamiento
en el combate librado en Las Cuchillas, el veintidós de
mayo de mil ochocientos noventa y ocho, como también
en los sostenIdos contra las fuerzas americanas en Sibo-
lley y Sevilla, los dias veintidós, veintitrés y veinticua-
tro de junio, y en Santiago de Cuba el primero de julio
del mismo año; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, de acuerdo con el Consejo ele
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en San Sebastián á veintinueve ele septiembre
de mil novecientos.
4
MARÍA CRISTINA
MARíA ORlSr:I.'INA
MARÍA CRISTINA
( El MInistro de la Guerro.,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
---000
En atención á los servicios y circunstancias del coro-
. nel de Infantería D. Antonio Tovar y Marco/eta, y toman-
do en consideración, muy especialmente, la propuesta
que, para su ascenso al empleo inmediato, hizo el último
general en jefe del ejército de 9uba, por los extraordina-
rios méritos de campafía que dicho jefe contrajo en la
citada isla, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XITI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, de acuerdo con el Oonsejo de
Ministros, al empleo de general ele brigada, con la anti-
güedad de esta fecha.
Dado en San Sebast,ián á yeintinueve de septiembre
de mil novecientos.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
séptima división y gobernador militar de la provincia de
Alicante, al general de brigada Don Federico Escario y
García, actual jefe de la segunda brigada de la cuarta
división.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
de mil HOvecientos.
El Miñistro de la Guerra.,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al·
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,.
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Heliodoro Cuero y Gómez, pase á la Sección de Reserva del
Bstado Mayor General del Ejército, por estar compren~
dido en el articulo cuarto de la ley de catorce de mayo
de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Sebastián á veintinueve de septiembre
do mil novecientos.
---<»<:>-
En atención á las circunstancias que concurre~ en el
general de brigada Don Antero Rubín y Homent, á Jos ser-
COlO
El Ministro ele 10. Guetl'ft,
MARCELO DE AzcÁHRAGA
Desde sn ascenso :i coronel reglamentariamente, en ju· ¡
lio de 1888 mandó los regimientos de Reserva números 14 y
25, desempeñó el cargo de ayudante de campo del Minis·
tro de la Guerra en diferente~ ocasionEs y estuvo destinado
en el cuadro pura eventualidades del servicio en la primera
región, obteniendo en agosto de 1897 el mando del Estable-
cimiento de Remonta de Córdoba, en el cual continúa.
Cuenta 42 años y 7 meses de efectivos servicios, y se halla
en poeesión de las condecoracionea siguientes:
Cruces blancas de primera y segunda clase del Mérito
Militar.
Cruz roja. de segunda clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Her~enegildo.
Medalla de Joló.
© Ministerio de Defensa
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De realo:r<len lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1eOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
--..........~~-
de noviembre de 1896, en las Delicias el 17 d~ febrero de
1897 y en Santa Lucia e112 de mar2<O del mismo año, ¡'es-
pectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
SECOIéN DE ESTADO :MAYOR Y OAMPAtlA
CRUÚES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 6 de julio último, promovi.
da por el segundo teniente de Infanteria D. José Fernández
Bosch, eJ,1 súplica de que le sean permutadas dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
reales órdenes de 24 de julio y 19 de diciembre de 1896
(D. O. núms. ~65 y 288), por sns servicios en la campaña de
~ub.a,- por otras de primera clase de la misma Orden y dis-
tmtIvo: el Rey (q.. D. g.)~ Y en su nombre la Reina Regente
del Remo, ha temdo abIen acceder á la petición del intere-
sado, por estar comprendido en el· arto 30 del reglamento
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orqen lo digo á V.' E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
dnd 29 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de ClltaluQa,
Señor Capitán general de la Cataluña.
Excmo. Sr.: En vieta de 10 manifestado á este Ministe·
l'Ío pot el Capitán general que fué de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti. bien confirmar la conversión hecha por aquella aU-
toridad en cruces de primera clase del Mérito' Militar con
distintivo rojo, con arreglo al arto 30 del reglamento de la
Orden, de dos de plata de la misma Orden y distintivo, que
como claee de tropa fueron concedidas al hoy segundo te·
tiente de Caballería (E. R), D. Vicente Berris Barrero, según
reales órdenes de 30 de enero y 30 de mayo de 1896 (D. O. nú·
meros 96 y 120), por su comportamiento en las operaciones
practicadas en Camasan el 11 de mayo de 1895: y en el com-
bate en, Pozo Hondo, el 7 de febrero de 1896, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 11:100,
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja•
AZCÁRRAGA
• • 0------1'
~.. ,
l1)xcmo. Sr.: En vista de lO manifestado á este Ministe'"
rio por el Capit4n general que fué dé ilt isla'de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rl'gente del Reino.
ha tenido á bien confirmar la COllVétflión hecha por I1quellft
autorÍdad en cru¡,¡es de primera clase dellYlérito Militar con
distintivo rojo, con arreglo al arto 30 del reglamento de la.
Orden, de tres cruces de plata de la misma Orden y dístinti·
vo, que como clase de tropa fueron concedidas al hoy segun·
do teniente de Infanteria (E. R.), D, Luis fernánde% ~arri·
yas, según reales órdene~ de 15 de septiembre de 1896.
14 de julio y 16 de diciembre del mismo año (D. O. nú.·
meros 156 y 285), por RU comportamiento en la acciÓn de
. Lomas de Alberiche, 0111 de diciembre de 1139.5, en las ope-
raciones en Siguanea, del 17 a123 de marzo d'il1896, y en el
colli~ato de Macoguita, el 30 de julio siguiente, respectiva.-
mente.
De real ordelll": ,digo ,á V. E. para su conocimiento. y d,e o
más efectos. Dios guara..... á V. E. muchos años. rvIndl'1d
29 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
~ñor Capitán ~eneral de Andalucía,.
. ~:lf?b;1()¡ ~r¡: En vista ,de la i~stancia que cursÓ V. m. á
este Ministerio con su escrito de 7 de julio ultiiíld, promovi-
da por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), D:"Manuéi
de Rafael Julián, en súplica de que se le p1munten tres cru-
Bes dé platil. dei Merito Milita,r con distintivo rojo, que ob·
tuvo por reales órdenes de 16 de diclbmbre de 1896, 27 de
enero y ó de abril de 1897 (D. O. núms. 285, 21 Y 76), por
sus servicios en la campaña de Cuba, por otras de primera
claBe de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien ac-
ceder á la petición del interesado, por estar comprendido en
el arto 30 del reglamento aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V..~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años, .Madrid
29 de septiembre de 1900.
EXcmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Capitán
general que f~é de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Rell1a Regente del Reino, ha tenido á bien confir- Sefior Capitán ~en~ral de Anqalucia,
tn~r la conversión heoha por aquella autoridad en cruces de
pnmera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, con arre-
glo al arto 30 del reglamento de la- Orden, de tres cruces de
plata de la misma Ol'den y distintivo, que como clase de tro- RECOMPENSAs'
~ fUeron conce~idlls al hoy se~undo teniente de Infantería Excmo. Sr.: En vista de la inl\tl1ncia promov:j¿1, _~or el
\ : R.), D. Federico Calvo Baqules. según reales ówlpnPR r1" """,;+~",;l~ T~-fltnte.¡ja D, ll(1efonso Laínez Cruz, en súplWa de
• . ..•,_ ._ __ v ••p ....... u<:l .LV.'. . . • ¡ cíoa ue 'prestó en la campaña d~ la
. - . ~ . d 1898 \recompenSI1 por los eéIVI q u nombre la Rema
4: de ma.yo y 14 de septiembre de 1897 y 5 de enero e . Cuba el Rey (q. D. g.), Y en s . tI'
(D. O. núms. 100 Y 207 YB. O. ~e ~a Capitania general, de Isla :~te del'Reino, por resolución de 22 del ~?tua~; ha .•"ní-C~ba núm. ~5), de 5 de mayo S~gu,le~te, por el compo~t~; ~~gá b~en ?0B-c~deF ~¡ ~'ecurrente la crUZ de prImer ." cJ.4Sedel
~llle f0 ~u :~ ,:. ~ f J ':) ':(, .·P¡'!.; ,,)"~::brados en el Rubi e . ". .' .
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Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus servicios en 1
aqlwlla campaña ha¡,ta el 8 de enero de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1900.
AzéÁRRA(h\
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitan de Infantería D. Isidro Arias Martínez, en súplica de
mejora de recompensa por servicios prestados en la paf'uda
campaña de Cuba; atendiendo á que el reCUfrents el día 3 de
julio de 1898 se batió con valor en «El Caney$', al frente de
su compañía, hasta que recibió la orden de retirada cuan-
do hubo quemado el último cartucho y después de sufrir
bajas de la mitad de su fuerza entre muertos y heridos; que
eiéndolo aquél gravemente quedó abandonado en el campo
de batalla ha"ta, que recogido por el enemigo, se le practicó
la primera cura, quedando en su poder durante varios días y
resultando inútil, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 22 del actual, ha tenido
á bien concederle, como mejora de recompensa, el empleo de
comandante por los expresados méritos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. 81'.: En vista de la im'tnncia promovida por el
capitán de Infantería D. Gabriel Gil Sánchez, en solicitud de
mejora de recoq¡pensa por servicios en la pa¡¡uda campaña
de Cl1b'i, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regente
del Reino, por resolución de 21 del actual, ha tenido á bien
concederle mención honorifica, por sus servicios no recomo
penRhdos hasta ellO de noviembre de 1897, fecha en que re-
gresó á la Península.
D~ riJal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dl'máR efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
t'fñol' Capitán general de Andalucía.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Andrés Ram~ Guerrero, en
s<¡licitud de recompensa por los servicios de campuña que
prestó en Puerto Rico, el Rey (q. b. g.), yen en nombre la
Rsina Regf'nte del Reino, por resolución de 21 del actual,
. ha tmido á bien concederle mención honorifica por los ex-
prt'sados servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1900.
AZOÁRRMA
Señoi· Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de lainstl.lncia promovida por el
primer teniente de Infantería D. Mariano Navarro Tejera, en
© Ministerio de Defensa
solicitud de recompenf'a por los servicios que prestó en··lar
pasada campaña de Cuba desde el \:) de julio de 1896 hasta
la evacuación de la isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolucion de 20 del actual,
ha tenido á bien concederle la cruz de primera clase del Mé·
rito Militar con distintivo rojo, por los expresados servicios
no recompensados, hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por el
telegrafista segundo del Cuerpo de Comunicaciones, D. Julio
Latatu Jaraba, en solicitud de recompensa, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 20 del actual, ha tenido á bien concederle la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por la de-
fem,a que hizo de lá Administración de Comunicaciones de
Silay (Negros), el dia 5 de noviembre de 1898 y demás servi·
cios de guerra que prestó durante la campaña de Pilipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAa:A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vetrrinario pl'imero D. Julián Alonso Gaya, en súplica de re-
compensa por servicios en la pasada campaña de. Cuba, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución ne 20 del actual, ha tenido á bien concederle
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, por todos sus servicios de campaña ha~ta e131 de agos-
to de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1l-l00.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de ese instituto (E. R.), D. José Gestal Pa-
din, en solicitud de recompensa, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre 111 Reina Regente del Reino, por resolución de 22 del
actual, ha tenido á. bien concederle la cnlZ de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, como recompensa á
todos los servicios que prestó en Cuba y Puerto Rico durante
la campafla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUtlrde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
AZCARlaGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
" .. ;;....... .• ,'4.~ "." j _,,' .•
Excmo. ~l'.: En vista d~ in '~nst~naPa ~Qn.t9VJgt},,~or el-
segundo temente de Infanteria (E. R".); D. RaW1lD I,.ÓpeJ: Cill'.
'." ..
..
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AZOÁRRtGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el coronel Di-
rector de la fá.brica de armas de Ovierio, y con al're;,rlo á lo
dispuesto en las reales órdenes circulares fechas 1.0 de julio'
y 20 de agosto de 1898 (C. L. núms. 230:f 285), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la gratificación anual de 600 pese-
Uts, á pnrtir del día 1.o de¡' mes actual, al car.itán de Artille-
ria D. Casimiro Polaneo y Bustamante, destinado a dicho es-
tablecimiento fabril militar, en virtud de lo dispue¡,;to en
real orden fecha 26 de junio de este año (D. O. núm. 139).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. ]Jios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
demás efectos. Diera gua:rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1900.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 29 del actual, ha teni·
do á bien conferir el mando del regimiento de la Reina nú-
mero 2, al coronel de Infantería D. José Perol Burgos, del
cuadro para :eventualidades del servicio y ayudante de cam·
po del.general D. Agustín Luque y Coca, debiendo cesar en
dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de septie~bre de 1900.
... -
AZCÁRRAGÁ
AzOÁRRAGA
SECCIÓN DE INFANTERÍA
Señor Capitán general de Andalucía.
cia, en 'súplica de reoompensa por servicios prestados en la
oampaña de Puerto Rico, el Rey (q, D, g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 22 del mes
actual, ha tenido A bien concederle mencIón honorífica por
todos sus serviGios hasta el 31 de ag·.lsto de 1898.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
efentos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
....
AiOÁnBAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
SECO!ÓN' DE INGENIEROS
COMUNICACIONEf3 MILITARES
E;lCcmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 29 de agosto
próximo paeado, solicitando autorización para instalar en las
oficinas del batallón dt1 Artillería de Sant... Cruz, un teléfono
que comunique con la batería de Artilleria alojada en el
cuartel de la Laguna, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reiua Regente d.el Reino, ha teriido á bien autorizar á V. E.
para la instalación de la comunicación telefónica qne se so-
licita, pero demorando su ejecución hu,;ta que por la Bocie~
dad de teléfonos de ::ian,ta Cruz se establezca la sucursal en
la Laguna, pudiendo in~luírse el importe de esta comuni?a.
ción en ellJreSUpuesto que vara el próximo año e.cOl~ómlCo
formule la comandancia de Ingenieros para. SUbSCrIpCIÓn del
servicio telefónico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. MadrId
~9' de septiembre de 1IJOO.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
del tercer regimiento de Zapadores Minad1)res D. Senén Mal·
donado y He;nández, pase destinado al primero de la misma
denominación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. MadrId
29 de septiembre de 1900.
Señor CapiMn general de Andalucía.
Señores Capitán general de la sexta región y Onlenudor da
p~gos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista de In ine:tancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con fecha 4: del corriente, promovida por el
obrero de la segunda comp'lñia, afecta al parque de Cá~1iz,
Manuel Calltro Paz, en súplica de abono del tiempo servido
en los regimientos 2.° y 3.° de Artillería de montaña, el Rey
(q. D. g.), Y en FU nombre la Reina Regente del Reino, con-
siderando que el destillo de dicho obrero á los expresados
regimientos fué debido lÍ nece¡>idades orgánicas del. servicio
y no á. voluntad propia, hallandose, por lo tanto, elmtereE'a-
do comprendido en la real orden círcular de 13 de diciembre
de 1898 (O. L. núm. 372), se ha s€'rvido resolver se abo.ne á
éste el tiempo que sirvió como tal obrero en los menCIona·
dos regimientos 3.° y 2.° de montaña, para poder optar á los
beneficios que otorga la real orden de 14 de enero de' 1891
(C. L. núm. 22), siempre que haJa cumplido las condiciones
J'eglamentarías.
De real orden ]0 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde ti V. E.' muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1900.
--
Señor Capitán general de Andalucía.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ABON03 DE TIEMPO
~.-
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tpnido á bien aprobar el presupuesto,
importante 231'90 pesetas, formulado por el parque de Ar-
tillería de esa plaza, para los gastos que han de oCI:Isionarse
en las escuelas prácticas; debiendo ser dicha cantidad cargo
al plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digq ti y, E. para BU conocimiento y
• .... .~. - #
Señor Capitán general de Andalucía.
eeñol' Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista ~<J las instancias promovidas por
.el jefe y oficiales que..agul'an en la siguiente relación, que
principia con el c,úluandante de Infanteria D. Pascual Zl\-
MATERIAL DE INr;~~IEROS
1J.;xcmo. Sr.: Exa~~nad() el proyecto para adquisición
de h.erramientas, y otros efectos accesorios para los talleres de
l~ 1ll.aestranl!:a de Ingenieros, remitido á este Ministerio por
el Director del estahlecimiento central del cuerpo en 15 del
"mes corriente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobarlo y disponer qUí~
su presupuesto, importante 8.970 pesetas, sea cargo á la do-
'tacióll ordinaria del material de Ingenieros en el ejercicio
en que se lleve á caho la adquisición del referido material.
De real orden lo digo á V. E. pára BU conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
2\J de septiembre de 11:)00.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SEOCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPJlJaULES
ASIGNACIONES
mora de los Santos y termitHl. eón el médico provisional del
cuerpo de Ha,nid!ld Militar D. Rogelio Vígil de Quiñones y Al.
faro, en súplica de tlevolución de asignaciones y depósitos
de las mismas, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que los interesados
I
hicieron BU petición en tiempo habil, se ha servido resolver
que por esa lnspec(,lión y (len arreglo á la real ord&n circular
1 de 28 de marzo del año último (D. O. núm. 69)¡ sean abona·
das las cantidades qne á cada uno se señalan en la referida
relación, por los conceptos que en la misma se indican,
cuyos cargos pasará ese centro lo antes posible á las Comi·
siones liquirladoras de los cuerpos ó dependencias en que han
sido dep03itadas dichas cantidades, á tenor de lo dispuesto
en el arto 4.0 de la real orden circular de 7 de marzo pró-
ximo pasado (C. L. núm. 67); siendo, al propio tiempo, la
voluntad de S. M., que de esta resolución Ae dé conocimiento,
por las autoridades competentes, á los jefes de las citadas
Comisiones.
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
AzC.Á.RRI-GA
S~ñor Inspector de la Comisión liquidadora de la C!,!ja gene~
ral de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la segunda l tel'cer~ y 9uart~
regiones.
, "
\.. :
o:: i
AZCÁ.RRAGA
Relación que se cita
[
..
Por IPor depósito I TOTAL O="'.n~ Iasignaciones de l1.il5,1'.~;,iones liquida<'l,orlls de los
:NOllffiRES tllicrpos ó dependellclas AutoridadesI lo~' I~ en que quehl1uPes~~tB OÚ!. ]'68elil3 Pesetas fueroll depositadas !!~Sll(lO la~ t!1~ttn~!!~a~di\ilJ~ cl1ntldl1de:i'
-
-.-:--, .; .- -'--...
.
Infantería
» I (('1' - Ult 1ual Zamora de los Santos. \ 4112 70 ",,,ja dé raroar,~c "tá' 1 d C f.» 4~~ 'lO' Sección de Fili- a~I p genera e 1\.I t ' s' talu11a.pina ...........(I.~ Mn, do! ,agi')
Cl1smps Menénde~ •..•...• 1.200 1'1 » ) 1,200'
miento Inf. a de .
, Guad~lajara nú.\Idem de ValenCIa.
I mero 20, ..••••.. ¡ "ABignaclon~s en el' ~I l.er bón. del reglomiento Inf.1ls de
c Mufioz Ebro............ 1.600 , 200 1.800
"
Navllrra núm. 26 Idem de Cataluña.
" y el depósito en el
l.er bón. del regi-
miento Inf. lis de
Tarragona n.o 67.
Artillería I I
o Martín Galado•.......•. , » 200 l'I 200 l) ~Re~. ~I'~.a de plaza~Idem
Sanidad Militar
I d. Fd••ln...... '1 '
lio Vigil de Quitiones y AI-t
376 375 {Caía de Ultramar,}......................... ) ,
"
) » S~cción de Fili- 1dem de Andalucía.
I piDas••.•.•••...
.., I l'
(.Madrid 29 de eeptiemble de 1000.
l,er tenlentelD. Pabl
(E, E),.'.r
Médico pro-ID. Roge
visiona!. . . 1 faro.
I
..
Capitán.. • • • ) José
l.er teniente ~ 1eaa
.........-_--
Comandante. D. Pase
Azo.Á ln> • " •
-' r
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CONTINUAOIÓN :mN EL SERVICIO Y RT.!JENGANCHE8 á la petición de los interesados, disponiendo que causen
!Dx~n:o, Sr.: En vista de las instancias :promovidas por baja en el cuerpo á que pertenecen.
los IUdiVlduos de tropa de las comandancias de ese institu10 De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
que .se cítan .en la siguiente relación, en súplicp.. de que, como demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
gr~Cla espec.Ial, se les conceda la rescieión de los compro. 29 de septiembre de 1900.
mlSOS que tle~en contraidos pOI" el tiempo y en .las fechafl
que en la m~sma se consigna,. el :Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Rema E.egente del R(JJ~o1l:t:a tel1~dQ á bien accedeJ! Señor Dirpf't,,~ -",
ti. b. htím. 2ii3 2 octubre 1900
Relación que se cita
Fecho. ocl compromiso
COMANDANCIAS CLASES NOMBRES ~ Años de duraci.Ón
Dia Mes Año
Valencia ............................. . Carabinero •••••• Crescencio T~)var Diez ...•..•.••.. 19 agosto... 1897 4
Idem........... ti ••••• t ••• Otro ..••..••••.. Guillermo Pérez Quetglas ....••... 7 octubre.. 1897 4
Mallorca...••.••.•..••••... Otro ...•.......• Tomás ERpino Julia .............. 31 a¡?;osto ., 1900 2
Asturias •••.•••.• , •••...... Otro ...••....•.. José Guerra Atencia...•.•.•..•••• 27 dicbre.•. 1898 2
Castellón ••.•.•...•....•.. , Otro ...•....••.. Frane'sco Marti Peris .......•••••• 28 febrero .. 1900 2
AIgeciras .•.•..•••.......•. \Otro .•.....•.•.. André.. Gómez Ortega ..•...••.... 14 abril. .. , 1899 4
G~1Ípúzcoa•..•............. Otro•.......•.•. José NeiN B1.lrilonga.......••••••• 7 enero ... 1897 6
BIlbao.....•• " .• • • . • . . • • .• Otro .••••••.•••. Agapito Ronriguez Martinez •..• , .. 24 octubre. 1895 6
Otro ...•..•••... Manuel Barrán Casco ...•.•••••••• 13 ídem .• 1R99 4
Otro .••.•..•.... Miguel Valderrama Niebla .....••. 5 agosto •. 1897 4
Algeciraa ... t· ............... i ....... Otro ....••..••. Damián Carril·Pérez......••..••..
11) dicbre •. 1897 4
Otro .....•...••. José Rod~'iguez Arriero ............ 17 agosto... 1898 4
Otro .••.•.•...•• Manuel Oñnte Rebollo ....•••.•... 11 abril ..•. 1897 4
Otro .....•...... Jo~é Bautista Sánchez •..••.•..••• ¡1.o febrero .. 1897 4
Tarragona ...•••••...•..••. Otro ............ Balta¡;ar Meeas Garcia...••....•... 1.0 mayo ... 1898 4
Coruña .......•...•.....•.. Otro ....•....... J o"é 8eñoriño Bermúdez .......... 7 dicbre .. 18\ci8 ~
Bilbao.......•....•.•..•... Otro ......•..•.. Francisco Garcia Cruz ..••........ 10 julio.... 18\'8 4
Huelva ...•.....•••.•...•.. Otro ........•... Andrés Dominguez Molins ........ 15 abril ..•. 18l)8 4
Lugo ....•.•••.•....••..••• Otro .••..•...... Julio Gago Jimeno ... '" ......... 30 junio. " 1900 2
Alicante ..•••••"•.•••..•..•. Otro .••..•• ~ •... Leonardo Rodríguez Paredes ...•... 9 febrero .. 189H 4
Madrid 29 de septiembre de 1900. AzCÁRRAGA
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 26 de julio último, promovida por D.s Jo-
sefa Ibáñez y Solana, esposa del capitán qué fué de volunta-
rios movilizados de Cuba, D. Alejllndro Olavarrieta Goyazo,
en súplica de que se le conceda pasaje por cuenta del Estado
para Méjico, con objeto de unirse con su citado esposo, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien acceder á la petición de la interesada', con
arreglo al telegrama de 28 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
instituto D. Luis Portero Luque, en súplica de reintE'gro de
su pasaje, asi como el de sus tres hijos, desde Málaga á la
Habana, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, una vez
que la interesada no ha hecho el viaje en buque de la com-
pañia tram¡¡,tlántica.
De real orden lo digo ti V. E. par¡¡ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.-
drid 29 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
-+-
SECOIÓN DE JtrS'L'ICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, E. cursó á
este Ministerio en 22 de mayo último, promovida por Fede-
rico Pérez López, cabo que fué del regimiento Infantería de
Asturias núm. 31,.en súplica de reintegro de su pasaje de
Cuba á la Peninsula, que le fué descontado de sus alcances,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, con arre-
glo á la real orden de 8 de enero de 1896 (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre' de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Elvira Pich Fillol, viuda de las terceras nupcias del te.
niente coronel de Caballeria, retirado, D. Francisco Crehuet
Barceló, en súplica de -pensión del Tesoro; y careciendo la
interesada de derecho á la mejora que pretende, según la
legislación vigente, una vez que el causante no ha llegado á
servir dos años su último empleo,'y teniendo en cuenta que
la pensión del Tesoro que ahora solicita tendría que ser re-
gulada por el empleo inmediato inferior ó sea el de coman·
dante, resultando en este caso de menor importancia que la
del Montepío que le fué concedida por real orden de 27 de
noviembre de 1893, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del co·
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia•.
De real orden 10 digo á. V. E. pf\ra su conocimiento JI de·
" más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de junio último, promovida por el ca-
pitán de la Guardia Civil D. Luis Kayser, enrepresentl1ción
de D.· Maria~a Reye~ Castilla, viuda del capitán de dicho
© Ministerio de Defensa
AZC!.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
~ñQr f-l'&sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Reina
R"Ogpr,te del .Reino, de acueran con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Mt'rina en 18 del corriente mes,
ha tf'l1ido á bien conceder á n.a Buenaventura Serra Más,
'Vinda del segundo tenimte de Infanteria (E. R.), D. Ricardo
Cortés Argentó, la pensión anual de 400 peRetas y la bonifi-
cación de un tprcio de la misma, ósea 133'33 pesetas al
año, abonables ambos beneficios desde el 3 de diciembre de
lH98, siguiente dia al del óbito del causante, hasta fin de
diciembre del mismo año, la pensión por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona y el aumento por la
Sección del Mini¡.tE'l'io de Hacienda encargada de llls supri.
midas cajas de Ultramar, con cargo al tesoro de Cuba; y á
partir del 1.0 de enero de 1899, con sujeción á lo' determi-
nado en el real decreto de 4 de abril del uño próximo pasado,'
se abonará á la·interesafia la referida pensión, juntamente
con la bonificación, ó sea en tQtal 533'33 pesetas anuales,
por la expresada Delegación de Hacienna de Barcelona, pre·
via liquidación, é interin conserve su actual estaño.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectoJ'l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid29 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista de la in!>tmcia promovida por
María Chico 'Alvarez, madre de Ignacio AlvaJ'ez Chico, solda·
do que fué del ejército de Cuba, en solicitucl nuevamente de
pe.m-ióuj y careciendo la interesada de derecho á dicho bene-
ficio, f.legún la legislación vigente, una, vez qUfl el camo,nte
falledó de fiebre tifoirtea, según consta en la hoja clinica del
hospital, que es el ducumento que más le,galmente acredita
la causa dd fallecimiento, y no de liebre amarilla como afir.
ma la interesada, apoj'ándose en el certificado de defunción
del indicado causante, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con ~o expuesto
por el Con¡.ejo Rupremo de Guerra y Marina en 4 del co-
rriente meA, se ha f'ervido desestimar la referida illstllncia.
DI' rNtl orden lo digo á V. E. para su conocimiento)" de·
m¿Ífl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Rxcmo. S1'.: En vistll de la instancia' promovida por
Faustino Turón Ezquerra, padre de Salvarlor Turón Samper,
soldado que fué cid ejército df) Cuba, en súplica de penl'\i6Dj
reRultando que según lo informado por el alcalde, cura pá-
rroco, ju€'z y fisc'ul mllnicipal del pueblo en que reside el in-
tr're~ado, aunque no di~frlltll HnNo r~mta que exceda de los li-
mit('R fijados por la h'y de Enjuiciamiento civil, se dedica al
cultivo de tierras de otros vecinos y pOEee caballerías y apres-
tos, contando con elementos que deben producirle utilidad
que excede del doble jorr.al de un bracero en la 'localidad,
no pudit'ndo, por tanto, ser conl'\iderado pobre en sentido le-
ghl con f'l1jeción a lo detprminado en arto 17 rle la indicada
ley de Enjuiciamiento Civil, careciendo por tal concepto· el
iutfrEsado de derecho al beneficio que pretende, el Rey (que
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Dios guarde), y en RU nomhre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo exput'sto por el Oon8pjo Supremo de
Guerra y l\hrina en 2 de abril próximo pasado y 12 del co~
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUUl'de á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
AZC.Á.RR!GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cons\"jo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á Timoteo Bravo
Sanz en el goce de la pensión de 50 céntimos diarios, que le
fué concedIda por real orden de 1.0 de mayo de 1896
(D. O. núm, 98), como padre del solda'do reservista que fué
del ejército de Cuba, Bartolomé Bravo Gilaranz, á la que
tiene derecho como coro prendido en las reales órdenes de 6
de febrero de 1897 (C. L. núm. 28) y 19 de agosto de 1899
(C. L. núm. 165), aclaratorias del real decreto de 4 de agosto -
de 1895; la cual pensión se abonará nI interesado, por el regi-
miento Infanteria Reserva de Segovia, á partir del dia en que
dejó de percibirla por dicho. regimiento y hasta tanto que
por las Cortes se reiOuelva en definitiva sobre esta clase de
per,siom·s.
De real orden 10 digo tÍ V. E. para su conocimiento y
dem9.s efectos. Dios ¡murde á V. E. muchos años. Madrid
2\) db septiembre de 19L:ü.
AZCARRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Con!'ejo Suprt'mo de Guerra y Marina en 24 dt'l corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Angel de Pablo Montejo, re-
sidt'nte en esta corte, padre de Gl!nel'oso de Pablo Gadea,
soldado ref'erviE'ta del re~mplazo de 1891, que fué destinado
ti. servir en el batallón expedicionario de AsturihS del ejérci-
to de ('uba, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
qHe tiene derecho como comprendül0 en el real decreto de
4 de Ilgosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cl1ul pensión se
abonará al interesado, desde ellO de agoRt0 de 1895, por la
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57, hasta el día en
qne hubiera regresado ti 8U hogar el expresado rei'erviskl por
CllUE'ar baja eulas filas activas del Ejército, todo conforme
con lo dispuesto en el citarlo real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mps (D. O. núm. 173).
De rf1al orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectofil. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina
é Inspector de la Comh¡ióu liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
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Excmo. Sr.: En vista de la in¡.¡tancia pl'omovida por
Ignacio Serrano Larín y consorte, padrPo8 de Pedro Serrano
Segura. soldado que fué del ejército de Filipinas, en I'úplica
de pensión; resultando que no ha Bido posible unir al expe-
diente el certificado de. óbito del causante, una vez que la
documentación del cuerpo á que pertenecia cayó en poder de
los insurrectos en Filipinas, el Rey (q. D. g.). y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del
corriente mes, ha tenido á bien disponer se manifieste á los
interesados que no procede resolver en definitiva su referida
instancia, iuterin no justifiquen debidamente que la muerte
tuvo lugar en función de guerra ó en acto del servicio.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre da 1900.
AZCÁRRA~'"
~eñor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
000
¡tErmoS
Excmo. S~.: E;n vista de la instancia promovida por el
médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, retirado, Don
Fernando González Molina, en súpliéa de mejora de retiro, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rdno,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 25 de agosto próximo pasado, se ha Fervido
desestimar la petición del interesado, por Cllrecer de derécho
á lo que liolicita.
De real orden lo digo a.V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dioa gUarde á V. E. riluchoB'años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1900.
. AzCÁRRAGA
~~or Capitán g~neral qe Qataluña.
Señor Presi4~ntedel Consejo Supremo~ Guerra y Mar~nl\'
ExcmO. Sr.: En vista de la instancia promo\'ida por
ell5egundo teniente de Infanteri~, retirado, D. Antonio Roda
Rigat, en súplica de que se le traf-lade á la Peninsula el snel-
do de retiro que le fué asignado en laa ClljllB de la isla de
Cuba por l'eal orden de 30 de diciembre de 1891 (D. O. nú-
mero 210), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen.
te del Reirio, de acuerdo con lo informado por elConsejo Su.
premo de Gu~rra y Marina en 25 del mes próximo pUl:ado, y
con Fujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
dl'l aúo último (C. L. núm. 07) y en la real orden circular de
20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien con-
ceder al interesado, en via de revisión, los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 146'25 peselas memuales, que
habrán de abor;arsele, á partir del1.° de enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda de Tllrragona.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y fi·
nes comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1900.
AZOWAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista del experlielltp. de inutilidad que
V. E. cursÓ tí este Ministerio en 28 de febrero último, ins-
truido al soldado afecto all'egimiento Infantería de Graveli-
nas núm. 41, Eusebio Galdames Arévalo; y resultando com-
probado su l:óstado actual ele inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en 5U nombre la Reina Regente del Reino, de acuerrlo co1110
informado por el Consejo i:3upremo de Guerra y Marina en
19 del coniente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole.el haber mensual de 7'50 pe-
setas, que habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Ha-
cienda de Badlljoz, á pa.rtir de la fecha en que cese de perci.
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 29 de septiembre de 1900.
AzÓÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente .de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 2 de mayo último, ins·
truido al soldado que fUé 'del batallón provisional de la
Habana núm. 1, Manuel Gallo Expósito; y no reuniendo el
accidente que prodlljo su inutilidad las circunstanciai:1 exigi·
das por la real orden circular de '.11 dé agosto de 1K75
(C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo. con lo informa'lo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 21 del corriente mes,
se ha servido resolver que el interesado carece de derecho á
dit:,frute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre de 1900.
AzCÁIUUGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----......_-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAurENTO
DE"TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el llombramieuto
hecho por V. E. á fuvor del comandante del regimiento Re-
serva de Caballeria de Murcia, D. José Azpiroz Barbería, pa-
ra desempeñar interinamente el cargo de vocal de la Comi·
sión mixta de reclutamiento de dicha provincia.
..De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos' años. Madrid
29 de septiembre de 1900.
A:¡CÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
REDENCIONES
. Excmó. Sr.: Vista la instancia promovida. por Antonio
Diaz Baute, vecino de esa capital, en el pago de Slln Andrés,
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solicitando se le devuelvan las 2.000 pesetas que depositó
;,ar9o redimirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha peticióp, una vez que el interesado no ha
cumplido ~us deber~s militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1900.
Azc.Á.RRAGA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E. cursó á este
Ministerio ~n 1.0 de agosto último, promovida por Juan Se-
rrano Pallarés, recluta del reemplazo de 1899, por la Zona de
Temel, en solicitud de que se le conceda autorización para
redimirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1900.
AZCÁIUU.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elreclu-
ta del reemplazo de 1899 y cupo de Santa Maria de la Ala·
meda, de la Zona de Getafe, Dionisio Herranz Benito, en solio
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó
para redimirse del servicio militar activo, creyéndose com-
prendido en la real orden circular de 18 de novlembre últi.
mo (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el inte·
repado se atenga á lo resuelto en real orden de 30 de julio
próximo pasado.
De orden de S. M. lo digo. á V. E. para SU conocimiento
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m.uchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1900.
AzOÁBIUG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
cmCULARES y DISPOSICIONES
11 la Subseoretaria '1 Secciones de este KWster10 '1 4t
las :Direooiones generaJe.
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SECCIÓN DE' A:RTILLE:RíA
CONOURSOS
Vacante eil la Maestranza de Artillería de Sevilla, una
plaza de maestro de taller de tercera clase, de oficio carpin··
t-ero, dotada con el sueldo anual de 1.750 pesetas y demás
ventajas que concede el vigente reglamento del personal del
material del cuerpo, las oposiciones para cubrirla, daran
principio el día 29 de octubre próximo, ante la Junta facul-
tativa de dicho establecimiente, con sujeción á los programas
mandados observar.
Lo que se hace público por este medio, á fin de que los
aspirantes á la misma puedan dirigir sus instancias al gene-
ral jefe de la Sección de Artillería de este Ministerio, antes
del 22 del expresado mes; los militares, por conducto regular
de sus jefes~ y los paisanos, directamente, acompañadas de
partida de bautismo, cédula personal, certificado de no
hallarse inhabilitado para ejercer cargos públicos y cuantos
documentos acrediten sus conocimientos y servicios.
Madrid 29 de septiembre de 1900.
:El Jefe de la Sección,
llamón Fonsdevíela
DlPBJDR'rA l' LrroGBAJ'ÍA DBL DUóSI'rO DJD LA 9l1lllJlBA
